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Korkeakoulujen kehittämislain piiriin kuuluvissa 17 korkeakoulussa ja 
Svenska social- och kommunalhögskolanissa suoritettiin lukuvuonna 1976/77 
tutkintoja ja hyväksyttiin tohtorinväitöskirjoja yhteensä 12 610, mikä 
on 7.9 % enemmän kuin edellisenä lukuvuonna. Näiden lisäksi 1 053 henkeä 
suoritti opetusopilliset opinnot ja opetusharjoittelun.
Tutkinnoista oli alempia ja ylempiä kandidaattitutkintoja yhteensä 
9 837- Kasvua edelliseen lukuvuoteen verrattuna on 5-1 %- Lisensiaatti­
tutkintoja oli yhteensä 379,' mikä on 16.3 % enemmän kuin edellisenä 
lukuvuonna. Tohtorinväitöskirjoja hyväksyttiin lukuvuonna 1976/77 yhteensä 
261, mikä on 15-3 % enemmän kuin edellisenä lukuvuonna. Muita tutkintoja 
oli yhteensä 2 l60, mikä on 19-9 % enemmän kuin edellisenä lukuvuonna.
Eniten tutkintoja suoritettiin kasvatustieteellisellä alalla, 2 113 tut­
kintoa, ja toiseksi eniten humanistisella alalla, 2 051 tutkintoa.
Tilasto perustuu korkeakoulujen tilastokeskukselle ilmoittamiin tietoi­
hin ja tiedot ovat ennakkotietoja.
Tilaston tiedot koskevat korkeakoulujen kehittämislain piiriin kuulu­
vissa 17 korkeakoulussa ja Svenska social- och kommunalhögskolanissa 
1.8.1976-31.7.1977 välisenä aikana suoritettuja tutkintoja ja hyväksyt­
tyjä tohtorinväitöskirjoja.
Alempien ja ylempien kandidaattitutkintojen lukumäärään on laskettu 
myös lääketieteen, hammaslääketieteen ja eläinlääketieteen lisensiaatti­
tutkinnot. Muiden tutkintojen lukumäärään on laskettu teatteritutkinto, 
ammattinäyttelijän tutkinto, terveydenhoitoalan hallinnollinen tutkinto, 
kirjastotutkinto, korkeakoulujen opettajankoulutuslaitoksissa suoritetut 
tutkinnot sekä Tampereen yliopiston opetusjaostoissa ja Svenska social--' 
och kommunalhögskolanissa suoritetut tutkinnot.
Tulokset 
Taulu 1
Taulu 2
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Helsingin yliopiston osalta tiedot hyväksytyistä väitöskirjoista koske­
vat väitöstilaisuuksien lukumääriä.
Tutkintojen opintoaloittainen ryhmittely taulussa 2 perustuu suurim­
maksi osaksi tiedekuntaryhmittelyyn. Yhteiskuntatieteelliseen alaan on 
laskettu Tampereen yliopiston opetusjaostoissa ja Svenska social- och 
kommunalhögskolanissa suoritetut tutkinnot. Jyväskylän yliopiston kas­
vatustieteiden tiedekunnassa suoritettiin 117 hum.kand. tutkintoa, 
jotka on laskettu kasvatustieteelliseen alaan. Yhteiskuntatieteellisessä 
tiedekunnassa suoritettiin 150 hum.kand. tutkintoa, joista 106 tutkintoa 
on laskettu yhteiskuntatieteelliseen alaan ja tutkintoa taloustieteel­
liseen alaan riippuen siitä, onko tutkinnossa pääaineena yhteiskunta­
tieteellinen vai taloustieteellinen aine.
Opetusopilliset opinnot ja opetusharjoittelun suorittaneita ei ole las­
kettu mukaan tutkintojen lukumääriin. Nämä tiedot on esitetty erillisenä 
taulussa 6.
Taulussa 1 on tarkasteltu suoritettujen tutkintojen lukumääriä korkea- 
kouluittain. Lukuvuonna 1976/77 suoritettiin tutkintoja ja hyväksyttiin 
tohtorinväitoskirjoja yhteensä 12 6^0, mikä on 7.9 % enemmän kuin edel­
lisenä .Lukuvuonna. Eniten tutkintoja suoritettiin Helsingin yliopistossa, 
yhteensä 3 387 tutkintoa, mikä on 2.k % enemmän kuin edellisenä luku­
vuonna. Eniten väitöskirjoja hyväksyttiin Helsingin yliopistossa, yhteensä 
129 väitöskirjaa, mikä on h8.9 % kaikista lukuvuonna 1976/77 hyväksy­
tyistä tohtorinväitöskirjoista.
Tutkintojen jakaantuninen opintoaloittain näkyy taulussa 2. Eniten . 
tutkintoja suoritettiin kasvatustieteellisellä alalla, yhteensä, 2 113 
tutkintoa. Määrä on ih.8 %■ suurempi kuin edellisenä lukuvuonna, mikä 
johtuu suoritettujen opettajatutkintojen määrän kasvusta. Kasvatustie­
teellisen alan tutkinnoista oli 77.0 % opettajatutkintoja. Voimakasta 
kasvua suoritettujen tutkintojen määrissä edelliseen lukuvuoteen verrat­
tuna tapahtui hammaslääketieteellisellä alalla (35-9 %)ja kauppatie­
teellisellä alalla (17*3 %).
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Taulu 3
Taulu h
Taulu 5
Taulu 6
Taulussa 3 on esitetty korkeakoulujen kehittämislain piiriin kuuluvissa 
koulutuksissa suoritetut tutkinnot ja hyväksytyt tohtorinväitöskirjat 
.sekä näiden lisäksi terveydenhoitoalan hallinnollinen tutkinto ja am- 
mattinäyttelijän tutkinto. Lukuvuonna 1976/77 suoritettiin näitä tut­
kintoja 10 ^6h, mikä on 6.0 % enemmän kuin edellisenä.lukuvuonna.
Taulussa L on esitetty Tampereen yliopiston opetusjaostoissa ja Svenska 
social- och kommunalhögskolanissa suoritetut tutkinnot. Näissä koulutuk­
sissa suoritettiin yhteensä kh9 tutkintoa; Kasvua edelliseen lukuvuoteen 
verrattuna on 22.7 7».
Taulussa 5 on tarkasteltu korkeakoulujen'opettajankoulutuslaitoksissa 
suoritettuja opettajatutkintoja. Opettajankoulutuslaitoksissa suoritet­
tiin yhteensä l 627 tutkintoa. Suoritettujen tutkintojen määrässä ta­
pahtui kasvua 17*6 % edelliseen lukuvuoteen verrattuna. Voimakkainta 
kasvu oli peruskoulun opinto-ohjaajan ja lastentarhanopettajan tutkin­
noissa.
Taulussa 6 näkyy opetusopilliset opinnot ja opetusharjoittelun suorit­
taneiden jakaantuminen opetusharjoitteluaineiden ja korkeakoulun mukaan. 
Lukuvuonna 1976/77 suoritti 1 053 henkeä opetusopilliset opinnot*ja ope­
tusharjoittelun. Määrä on 0.8 % pienempi kuin edellisenä'lukuvuonna. 
Eniten opetusharjoittelua suoritettiin matemaattisissa aineissa (266 
henkeä) ja toiseksi eniten englanninkielessä (217 henkeä).
Sammandrag
Material
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I de 17 högskolor som lyder under lagen om utvecklandet av högskolorna 
samt vid Svenska social- och kommunalhögskolan uppgick det sammänlagda 
antalet avlagda examina och godkända doktorsavhandlingar under läsaret 
1976/77 tili 12 61+0, vilket är 7-9 % flere än föregäende läsär.
Därtill slutförde 1 053 personer didaktiska studier och undervisnings- ■ 
praktik. - . .
Av examina var sammanlagt 9 837 lägre och högre kandidatexamina, vilket 
är 5.1 % flere än föregäende läsär. Sammanlagt avlades 379 licentiat- 
examina, vilket är l6.3 % flere än föregäende läsär. Under läsä(ret 1976/77 
godkändes sammanlagt 261+ doktorsavhandlingar, vilket är 15-3 % flere 
än föregäende läsär. Antalet övriga examina som avlades uppgick tili 
sammanlagt 2 l6Ö , vilket är 19.9 % flere än föregäende läsär.
De flesta examina avlades inom det pedagogiska omrädet, 2 113 examina, 
därefter kommer det humanistiska omrädet med 2 051 examina.
Statistiken grundar sig pä de uppgifter som högskolorna lämnat statistik­
centralen och uppgifterna är förhandsuppgifter.
Uppgifterna berör avlagda examina och godkända doktorsavhandlingar vid 
de 17 högskolor som lyder under lagen om utvecklandet av högskolorna 
och vid Svenska social- och kommunalhögskolan under tiden 1.8.1976-
3 1 . 7 . 1 9 7 7 .  .
I antalet lägre och högre kandidatexamina har även medräknats medicine, : 
odontologie och veterinärmedicine licentiatexamina. I antalet övriga 
examina har medräknats teaterexamen, yrkesskädespelärexamen, administrativ 
examen inom hälsovärden, biblioteksexamen, examina avlagda vid högskolornas 
lärarutbildningsanstalter samt examina avlagda vid undervisningssektionerna 
vid Tammerfors' universitet och vid Svenska social- och kommunalhögskolan.
För Helsingfors universitets del gäller uppgifterna om godkända doktors­
avhandlingar antalet disputationstillfällen.
f •/
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Resultat 
Tabell 1
Tabell 2
Tabell 3
Grupperingen av examina enligt st.udieomräde i tabell 2 grundar sig 
tili största delen pä fakultetsgrupperingen. Tili det samhällsveten- 
skapliga omrädet har räknats examina som avlagts vid undervisnings- 
sektionerna vid Tammerfors' universitet och vid' Svenska social- och 
kommunalhögskolan. Vid pedagogiska fakulteten vid Jyväskylä universitet 
avlades 117 hum.kand. examina-vilka räknats tili det pedagogiska omrädet. 
Vid .samhällsvetenskapliga fakulteten avlades 150 hum.kand. examina av 
vilka 106 examina räknats tili det samhällsvetenskapliga omrä.det och 
1+k examina tili de ekonomiska vetenskapernas omräde, beroende pä om 
examens huvudämne värit ett samhällsvetenskapligt eller ekonomiskt ämne.
Slutförd undervisningspraktik har inte räknats med i antalet examina. 
Dessa uppgifter har framlagts skilt i tabell 6.
I tabell 1 har antalet avlagda examina granskats högskolevis. Under 
läsäret 1976/77 uppgick antalet avlagda examina och godkända doktors- 
avhandlingar tili sammanlagt 12 6b0, vilket är 7.9 % flere än före- 
gäende läsär. De flesta examina avlades vid Helsingfors universitet, 
sammanlagt 3 3Ö7, vilket är 2.k % flere än föregäende läsär. Vid 
Helsingfors universitet godkändes de flesta avhandlingar, sammanlagt ' 
129, vilket är bQ.9 % av alla doktorsavhandlingar som godkänts under 
läsäret 1976/77-
Fördelningen av examina enligt studieomráde framgár ur tabell 2. De 
flesta examina avlades pá det pedagogiska omrädet, sammanlagt 2 113 
examina. Antalet är lU.8 % större än föregäende läsär, vilket beror 
pä att antalet avlagda lärarexamina har ökat. Av examina inom det 
pedagogiska omrädet var 77*0 % lärarexamina., En kräftig ö.kning av antalet 
avlagda examina .jämfört med föregäende läsär skedde inom det odontologiska 
omrädet (35-9 %) och inom de ekonomiska vetenskapernas omräde (17-3 %>)..
I tabell 3 har antalet avlagda examina och godkända doktorsavhandlingar 
under läsäret ,1976/77 inom den utbildning som lyder under lagen om ut- 
vecklandet av högskolorna framlagts. Utöver dessa har den administrativa •
1
$?
Tabell U
Tabell 5
Tabell 6
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examen inöm hälsovärden och yrkesskädespelarexamen tagits med. 
Sammanlagt uppgick dessa examina tili 10 56H, vilket är 6.0 % flere 
än föregäende läsär.
I tabell U har de examina som avlagts vid undervisningssektionerna 
vid Tammerfors' universitet och vid Svenska social- och kommunalhög- 
skölan framlagts. Vid dem avlades sammanlagt bh9 examina. Ökningen 
frän föregäende läsar är 22.7 %.
1 tabell 5 har lärarexamina som avlagts vid högskolornas lärarut- 
bildningsanstalter granskats. Vid lärarutbildningsanstalterna avlades 
sammanlagt 1 627 examina. Jämfört med föregäende läsär ökade antalet 
avlagda lärarexamina med 17.6 %. Störst var ökningen avlagda examina 
dä det gällde studieha.ndledare för grundskolan och barnträdgärdslärar- 
examina.
Ur tabell 6 framgär fördelningen av personer san slutfört didaktiska 
studier och undervisningspraktik enligt undervisning.spraktikämne och 
högskola. Under läsäret 1976/77 slutförde 1 053 personer didaktiska 
studier och undervisningspraktik. Antalet är 0.8 % mindre än föregäende 
läsär. Största antalet personer som slutförde undervisningspraktik 
fanns inom de matematiska ämnena (266 personer) och därefter följde 
engelska spräket (217 personer).
9i. KORKEAKOULUISSA SUORITETTUJEN TUTKINTOJEN JA HYVÄKSYTTYJEN TOHTORINVÄITÖSKIRJOJEN 
LUKUMÄÄRÄ KORKEAKOULUITTAIN LUKUVUONNA 1976/77
ANTALET AVLAGDA HÖGSKOLEEXAMINA OCH GODKÄNDA DOKTORSAVHANDLINGAR ENLIGT HÖGSKOLA 
LÄSÄRET 1976/77
Korkeakoulu
Högskola
Alempia ja 
ylempiä kandi­
daattitutkin­
toja^
Lägre och högre 
kandidatexaminä
Lisensiaatti­
tutkintoja
Licentiät-
examina
)
Hyväksyttyjä 
väitöskirjo- 
Godkända av- 
handlingar
Muita tutkin­
toja 
Övriga 
examina
Tutkintoja. 
yhteensä 
Examina 
sammanlagt
Yht.
Summa
Naisia
Kvinnor
Yht.
Summa
Naisia
Kvinnor
Yht.
Summa
Naisia
Kvinnor
Yht.
Summa
Naisia
Kvinnor
Yht.
Summa
Naisia
Kvinnor
. . 2)Helsingin yliopisto -g, 
Helsingfors universitet ...... 2 951 1 51*5 155 1*1 1 2 9 2 3 1 5 2 1 2 6 3 387 1 7 3 5
Turun yliopisto ................ 1 389 76 3 37 7 36 1 32L 2 1 5 1 7 8 6 986
Äbo Akademi .................... 339 1 7 1 18 1 9 - 1*8 38 a h * 2 1 0
Oulun yliopisto ................ 899 1*09 36 9 21* 1* 315 222 1 2 7 1 * 61*1*
Tampereen yliopisto ............ 833 1*92 28 8 1 9 . 1 1*88 319 1 3 6 8 820
Jyväskylän yliopisto......».... 1 012 585 21 1* 1 1 5 326 229 1 3 7 0 823
Teknillinen korkeakoulu - 
Tekniska högskolan . ........ . 591 7 5 65 7 26 1 - - 682 83
Eläinlääketieteellinen korkea­
koulu - Veterinärmedicinska 
högskolan ...................... 72 37 _ 2 1 . 71* 38
Helsingin kauppakorkeakoulu ..... 561* 2 9 U - - 1* - - - 568 2 9I*
Svenska Handelshögskolan ....... 220 1 0 5 1 - - - - 221 105
Turun kauppakorkeakoulu ........ 2l*5 1 3 0 1* 1 - - - - 21*9 131
Handelshögskolan vid Äbo 
Akademi ........................ 102 52 - - 1 - - - 103 52
Vaasan kauppakorkeakoulu ....... l60 1 0 7 1 - - - - - l6l 107
Lappeenrannan teknillinen korkea­
koulu ......................... . 31 - 1 - - - - - 32 -
Tampereen teknillinen korkea­
koulu ......................... 130 - 7 - - - - - 137 -
Kuopion korkeakoulu ........ . ll*7 7 1 1 - 2 - 15 15 165 86
Joensuun korkeakoulu ........... 152 95 1* 1 1 - 1*27 316 581* 1*12
Svenska social- och kommunalhög- 
skolan ............ ............ - - - - - ■ - 65 1*9 65 1*9
Yhteensä - Sammanlagt 9 837 i* 9 3 1 379 79 261* 36 2 l60 1 5 2 9 1 2 61*0 6 575
1) Sisältää lääketieteen, hammaslääketieteen ja eläinlääketieteen kandidaatti- ja 
lisensiaattitutkinnot - Omfattar medicine, odontologie och veterinärmedicine 
kandidat- och licentiatexamina.
2) Väitöstilaisuuden ajankohdan mukaan eikä väitöskirjan hyväksymisen ajankohdan mukaan - 
Enligt tidpunkten för disputationen och inte enligt tidpunkten för godkännandet av 
doktorsavhandlingen.
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2.. KORKEAKOULUISSA SUORITETTUJEN TUTKINTOJEN JA HYVÄKSYTTYJEN TOHTORINVÄITÖSKIRJOJEN 
LUKUMÄÄRÄ OPINTOALOITTAIN LUKUVUOSINA 197^/75 - 1976/77
ANTALET AVLAGDA HÖGSKOLEEXAMINA OCH GODKÄNDA DOKTORSAVHANDLINGAR ENLIGT STUDIE- 
OMRÄDE LÄSÄREN 197^/75 - 1976/77
Opintoala
Studieomráde
f
197^/75 1975/76 1976/77
Yht.
Summa
Naisia
Kvinnor
Yht.
Summa
Naisia
Kvinnor
Yht.
Summa
Naisia
Kvinnor
Teologinen - Teologisk . ....... . 182 63 161 61+ 152 1+3
Oikeustieteellinen - Juridisk .... 395 111 I+5U li+9 1+1+1 12l+
Lääketieteellinen"^ - Medicinsk"1'}. . 1 150 1+1+1 1 176 505 1 131+ 1+83
' , . 2) 
Hammaslääketieteellinen
Odontologisk^) ................... 310 20k 290' 169 391+ 26 5x
Eläinlääketieteellinen -
Veterinärmedicinsk^) ........... 1+7 19 97 1+1 7l+ 38
Humanistinen - Humanistisk . ..... 2 070 1 568 1 991 1 1+70 2 051 1 501+
Matem.-luonnontiet. - Matem.-
natur vet. ...................... 1 12k 657 1 752 681 1 891 712
Farmaseuttinen - Farmaceutisk .... 250 227 163 133 190 153
Kasvatustieteellinen - Pedagogisk . 1 1+33 952 1 8L1 1 292 2 113 1 522
Siitä - Därav
Opettajankoulutus -
Lärarutbildning 963 S3k 1 381+ 961+ 1 627 1 163
Liikuntatieteellinen - Fysiska
vetenskaper..................... 87 60 81 1+1 111 63
Yhteiskuntatieteellinen - .
Samhällsvetenskaplig . ........... 1 112 6io 1 101+ 579 1 210 665
Taloustieteellinen - Ekonomiska
vetenskaper . ......... .......... 131 1+7 122 1+5 139 51
Hallintotieteellinen -
Administrativa vetenskaper ....... 80 27 72 23 69 35
Kauppatieteellinen - Ekonomisk .... 1 200 653 1 197 598 1 1+01+ ' 71+0
Teknillinen - Teknisk . .......... 9^0 78 1 oi+i 91+ 1 059 103
Maat.-metsätiet. - Agr.-forstvet. . 207 73 176 58 208 71+
Yhteensä - Sammanlagt 11 318 5 790 11 718 . 5 9b2 12 61+0 6 575
1) Sisältää myös lääketiet.kand. tutkinnot - Qmfattar även med.kand. examina.
2) 'Sisältää myös hammaslääketiet.kand. tutkinnot - Omfattar även odont.kand. examina.
3) Sisältää myös eläinlääketiet.kand. tutkinnot - Omfattar även veterinärmed.kand. examina
(1
/
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3. KORKEAKOULUISSA SUORITETTUJA TUTKINTOJA JA HYVÄKSYTTYJÄ TOHTORINVÄITÖSKIRJOJA 
LUKUVUOSINA 197V75 - 1976/77
VID HÖGSKOLOR AVLAGDA .EXAMINA OCH GODKÄNDA DOKTORSAVHANDLINGAR LÄSÄREN 197V75 - 1976/77
Tutkintoja ja tohtorinväitöskirjoja 197^/75 1975/76 1976/77
Examina och doktorsavhandlingar Yht.
Summa
Naisia
Kvinnor
Yht.
Summa
Naisia
Kvinnor
Yht.
Summa
Naisia
Kvinnor
Teol.kand. tutkinto - Teol.kand. 
examen . ...... ................... 160 6 l 1U6 63 133 39
Helsingin yliopisto - 
Helsingfors universitet . ....... lU8 56 137 59 117 33
Aho Akademi .................... 12 5 9 h l6 6
Teol.lis. tutkinto - Teol.lic.
examen .......................... Ik - 5 1 12 1+
Helsingin yliopisto - 
Helsingfors universitet . ....... 11 _ 1+ 1 8 3
Äbo Akademi .................... 3 1 - 1 .
Hyväksytyt teol. tohtorinväitös- 
kirjat - Godkända teol. doktorsav-
handlingar......... ^............ 8 2 10 - 7 -
Helsingin yliopisto1' -
Helsingfors universitet 7 2 ■ 10 - k -
Äbo Akademi .................... 1 “ - 3 -
Alempi oikeustutkinto - Lägre rätts-
examen .................. ........ 39 22 65 28 39 22
Helsingin yliopisto -
Helsingfors universitet ........ 23 13 47 23 25 19 ,
Turun yliopisto ................ l6 9 18 5 lU . 3
Oikeustiet.kand. tutkinto - Jur.kand. 
examen ........................... 3l+3 89 373 120 370 100
Helsingin yliopisto - , ■
Helsingfors universitet ........ 260 69 291 99 289 8^
Turun yliopisto ........... . 83 20 82 21 81 16
Oikeustiet.lis. tutkinto - Jur.lic. 
Ixamen .......... . . .............. 11. _ 15 1 22 2
Helsingin yliopisto -
Helsingfors universitet ........ 10 - 11 1 18 2
Turun yliopisto ................ 1 “ h - k
Hyväksytyt oikeustiet, tohtorinväitös-
kirjat - Godkända jur. doktorsav-
handlingar ........ . ............. 2 - l - 10 -
Helsingin yliopisto1/ \
Helsingfors universitet ....... 1 - 1 - 8
, Turun yliopisto ......... 1 2
l) Väitöstilaisuuden ajankohdan mukaan eikä väitöskirjan hyväksymisen ajankohdan mukaan - 
Enligt tidpunkten för disputationen och inte enligt tidpunkten för godkännandet av 
doktorsavhandlingen.
/
/
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Tutkintoja ja tohtorinväitöskirjoja 197U/75 1975/76 1976/77
Examina och doktorsavhandlingar Yht.
Summa
Naisia
Kvinnor
Yht.
Summa
Naisiä 
Kvinnor
Yht.
Summa
Naisia
Kvinnor
Lääket.kand. tutkinto - Med. 
kand. examen . ............ ....... 566 2b6 .659 322 631 299
Helsingin yliopisto - 
Helsingfors universitet ......... 168 79 183 ’ 81 200 101
Turun yliopisto ................. 121 1+8 99 1+1+ 129 58
Oulun yliopisto ................ 10l+ 1+3 112 65 102 1+1
Tampereen yliopisto ........... . ■ - - 167 87 ■ 98 1+8
Kuopion korkeakoulu ............. 173 76 98 1+5 102 ■ ■'51.
Lääket.lis. tutkinto - Med.lie.
1+92 163 1+21 155 385 139
Helsingin yliopisto - 
Helsingfors universitet .......... 23^ 62 202 6b 138 32
Turun yliopisto . ............... 131 1+5 112 1+9 137 58
Oulun yliopisto ................ 127 56 107 1+2 108 1+9
Kuopion korkeakoulu ............. — — — — 2
Hyväksytyt lääket. ja kir. tohtorin- 
väitöskirjat - Godkända med. och kir.
doktorsavhandlingar . .......... . .75 15 76 . 8 81+ 11
Helsingin yliopisto1' 
Helsingfors universitet ..... 1+1 9 51 8 52 8
Turun yliopisto . ............... 22 1+ 17 “ 12 —
Oulun 'yliopisto ................ ■ 8 - 1+ - ll+ 3
Tampereen yliopisto ............. 1+ 2 1 ■ “ 1+
Kuopion korkeakoulu............ — — 3 — 2 ~
Hammaslääket.kand. tutkinto - Odont. 
kand. examen . .................... 181 122 168 103 222 ll+6
Helsingin yliopisto - 
Helsingfors universitet ..... 56 kk 66. 1+7 85 61+
Turun yliopisto .............. 71 1+2 68 ' 33 73 1+7
Oulun yliopisto ................. 30 18 31 21 36 21
Kuopion korkeakoulu . ........... 2l+ 18 3 2 28 ll+
Hammaslääket.lis. tutkinto - Odont. 
lie . examen ...................... 125 81 117 65 165 116
Helsingin yliopisto - 
Helsingfors universitet-......... 57 31 1+1+ 20 69 1+3
Turun yliopisto.............. .... 68 50 73 1+5 96 . 73
Hyväksytyt hammaslääket. tohtorin- 
väitöskirjat - Godkända odont.
doktorsavhandlingar . ...........
Helsingin yliopisto1 ' --jj 
Helsingfors universitet ........
1+ 1 5 1 7 3
_ __ 1+- 1 5 2
Turun yliopisto . ........ ...... 1+ 1 1 - 2 1
13
Tutkintoja ja tohtorinväitöskirjoja 
Examina och doktorsavhandlingar
Hilman.tiet.kand. tutkinto (human, 
tiedek.) - Kand.examen i hum.
vetensk. (human, fak.) ...........
Helsingin yliopisto -
Helsingfors universitet ........
Turun yliopisto .............. .
Äbo Akademi ....................
Oulun yliopisto ................
Tampereen yliopisto ............
Jyväskylän yliopisto . ..........
Joensuun korkeakoulu ...........
Human.tiet.kand. tutkinto (kasvatus- 
ja yht.kuntatiet. tiedek.) - Kand. 
examen i hum.vetensk. (ped. och
samhällsvet. fak.) ...............
Helsingin yliopisto -
Helsingfors universitet ........
Turun yliopisto ................
Aho Akademi ....................
Oulun yliopisto ......... ......
Tampereen yliopisto ............
Jyväskylän yliopisto ...........
Joensuun korkeakoulu ...........
Luonnontiet.kand. tutkinto - Kand.
examen i naturvetensk.............
Helsingin yliopisto -
Helsingfors universitet ........
Turun yliopisto ................
Äbo Akademi ....................
Oulun yliopisto ................
Tampereen yliopisto ............
Jyväskylän yliopisto . ..........
Kuopion korkeakoulu ............
Joensuun korkeakoulu ...........
Fil.kand. tutkinto (human, tiedek.) ■ 
Fil.kand. examen (human, fak.) ..... 
Helsingin yliopisto -
Helsingfors universitet ........
Turun yliopisto ................
; Äbo Akademi ....................
Oulun yliopisto...... . . . ......
Tampereen yliopisto ............
Jyväskylän yliopisto ...........
Joensuun korkeakoulu ...........
19TU/75 19r15/16 1976/77
Yht.
Summa
Naisia
Kvinnor
Yht.
Summa
Naisia
Kvinnor
Yht.
Summa
Naisia
Kvinnor
1 319 1 033 1 238 936 1 251 9U0
U9U 396 Ui 3 301 U03 300
217 175 2Ul l8U 256 203
96 72 101 78 i b 55
13H 89 118 88 122 82
170 I k k 13U 102 153 123
187 1U5 201 158 202 150
21 12 30 25 Ui 27
510 31+6 U80 323 517 3U8
68 56 76 60 81 6l
8 k 19 l6 33 26
— — k k 3 2
65 Ui 50 32 59 U6
32 22 26 22 29 21
257 171 2U7 lUU 267 15U
80 52 58 U5 U5 38
9U5 390 916 UOl 1 027 U25
38U 157 378 16U U26 182
195 85 17U 8U 195 76
66 25 60 25 79 33
158 67 133 60 155 6U
7 k k - 11 5
109 ho 117 50 119 U9
8 8 I k 3 8 2
18 k 36 15 3U lU
673 512 o\ CO 506 695 523
3UU 275 339 265 29U 23U
112 88 115 82 117 82
25 17 28 16 39 25
52 39 6l U2 66 50
58 3U 71 52 87 67
80 58 69 U9 82 60
2 1 2 - 10 5
- lU -
Tutkintoja ja tohtorinväitöskirjoja 19rrU/75 1975/76 1976/77
Examina och doktorsavhandlingar Yht. 
Summa
Naisia
Kvinnor
Yht.
Summa
Naisia
Kvinnor
Yht.
Summa
Naisia
Kvinnor
Fil.kand. tutkinto (kasvatustiet.
tiedek.) - Fil.kand. examen (ped.
fak. ) .............. ............  . U3 29 kk 29 53 UO
Helsingin yliopisto -
Helsingfors universitet ........ 25 17 27 21 28 2U
Ihmpereen yliopisto . .......... 10 ■ 8 9 5 lU 7 .
Joensuun korkeakoulu . . . . ... . 8 U 8 3 11 9
Fil.kand. tutkinto (mat.-luonnont. 
tiedek.) - Fil.kand. examen (mat.-
naturvet. fak.) ................. 633 237 676 250 68U 251
Helsingin yliopisto -
Helsingfors universitet ........ . 298 116 272 106 271 110
Turun yliopisto ................ 128 U8 1U3 59 1U9 6l
Äbo Akademi ................... Ui 16 75 26 U9 ■ ■ 18
Oulun yliopisto . .............. 85 37 63 22 9U 3U
Tampereen yliopisto ......... 27 7 30 8 37 9
Jyväskylän yliopisto . ......... 52 13 78 23 66 13
Kuopion korkeakoulu . .......... . - - 5 5 7 U
Joensuun korkeakoulu ...........
Fil.lis. tutkinto (human. tiedek.)-
2 10 1 11 2
Fi1.d i c. examen (human. fak.)..... 5U 18 3U lU U8 15
Helsingin yliopisto -
Helsingfors universitet . ...... 26 10 lU 3 27 10
Turun yliopisto ................ . 12 3 U - 7 2
Aho Akademi . . . . . .............. 6 1 5 3 2 -
Oulun yliopisto ................ 2 1 2 2 3 1
Tampereen yliopisto ............ 3 1 3 2 U 2
Jyväskylän yliopisto . ......... 5 2 5 U 5 -
Joensuun korkeakoulu....... - - 1 - - -
Fil.lis. tutkinto (kasvatustiet, 
tiedek.) - Fil.lic. examen (ped.
fak. ) ....................... . 8 3 5 3 13 7
Helsingin yliopisto -
Helsingfors universitet ........ 5 3 k 3 5 U
Tampereen yliopisto ............ 2 - - 6 2
Joensuun korkeakoulu ...........
Fil.lis. tutkinto (mat.-luonnont.
1 1 2 1
tiedek.) - Fil.lic. examen (mat.-
naturvet. fak.). ................. 96 23 115 28 121 29
Helsingin yliopisto - .
Helsingfors universitet ........ 5U 13 U8 lU 65 l6
Turun yliopisto ............... 13 5 . 17 U 18 u
V
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Tutkintoja ja tohtorinväitöskirjoja 
Examina ooh doktorsavhandlingar
Abo Akademi . •................ .
Oulun yliopisto ..............
Tampereen yliopisto ..........
Jyväskylän yliopisto ......
Kuopion korkeakoulu . .........
Joensuun korkeakoulu .........
Hyväksytyt fil. tohtorinväitöskir- 
jat (human. tiedek.) - Godkända 
fil. doktorsavhandlingar (human.
fak. ) ........................
Helsingin yliopisto^)
Helsingfors universitet .....
Turun yliopisto .......... .
Äbo Akademi ........... ......
Tampereen yliopisto ..........
Jyväskylän yliopisto .........
Joensuun korkeakoulu .........
Hyväksytyt fil. tohtorinväitös- 
kirjat (kasvatustiet, tiedek.) - 
Godkända fil. doktorsavhandlingar
(ped. fak. ) ....... . ...........
Helsingin yliopisto-*-) - x
Helsingfors universitet ......
Tampereen yliopisto .......... .
Hyväksytyt fil. tohtorinväitöskir- 
jat (mat.-luonnont. tiedek.) - 
Godkända fil. doktorsavhandlingar
(mat.-naturvet. fak.) . ..........
Helsingin yliopisto**-' \
Helsingfors universitet .....
Turun yliopisto ...............
Äbo Akademi . ..................
Oulun yliopisto . ..............
Tampereen yliopisto ...........
Jyväskylän yliopisto ..........
Kuopion korkeakoulu ...........
Teatteritutkinto - Teaterexamen 
Tampereen yliopisto ...........
Ammattinäyttelijän tutkinto - 
Yrkesskädespelarexamen
Tampereen yliopisto ...........
19"Tk/15 1975/76 1976/77
Yht.
Summa
Naisia
Kvinnor
Yht.
Summa
Naisia
Kvinnor
Yht.
Summa
Naisia
Kvinnor
6 - 10 1+
12 ' 3 26 7 19 7 
k - i - 5 
7 1 2 11 3 8 2
- 1 - 2 -
20 k . 23 7 27 9
10 2 13 6 16 7
7 2 U 1 2 -
1 - 3 - 2 -
1 - 2 - 1+ 1
1
-
1
-
2
1
1
k 1 _ _ 1+ 2
k 1 - 3 . 2
- - - - 1 -
50 , 7 U5 2 59 7
33 5 18 1 30 1+
9 1 10 - 17 -
3 1 2 - - -
2 - 8 1. 5 1
- - 2 - 3 -
2
1 :
5
-
1+ 2
k i • 11 7 13 10
. _ 17 7
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Tutkintoja ja tohtorinväitöskirjoja 197V75 1975/76 1976/77
Examina ooh doktorsavhandlingar Yht.
Summa
Naisia
Kvinnor
Yht.
Summa
Naisia
Kvinnor
Yht.
Summa
Naisia
Kvinnor
Valtiotiet.kand. tutkinto - 
Politices kand. examen ........... 330 12b 322 128 292 120
Helsingin yliopisto - 
Helsingfors universitet ....... . 193 70 156 52 167 55
Turun yliopisto . .-............. 109 b5 131 56 103 57
Abo Akademi .................... 28 9 35 20 22 8
Valtiotiet.lis. tutkinto - 
Politices lie. examen . .......... ll+ 2 32 . 1+ 22
Helsingin yliopisto - 
Helsingfors universitet ........ 13 1 21 2 ll+ _
Turun yliopisto ................ 1 1 7 2 5 -
Ato Akademi .................... ■ “ “ . b - 3
Hyväksytyt valtiotiet. tohtorinväi- 
töskirjat - Godkända politices
doktorsavhandlingar . .......... . .
Helsingin yliopisto-*-'
Helsingfors universitet ......
11 b 7 10
11 1+ 7 8
Aho Akademi . . . ................. - - - - 2 -
Agronomin tutkinto - Agronom- 
examen
Helsingin yliopisto - 
Helsingfors universitet ..... . . . 50 13 l+o 9 51 13
Metsätutkinto - Skogsexamen 
Helsingin yliopisto - 
Helsingfors -universitet . ....... 37 b 1+6 1 1+6 5
Maat. ja metsät.kand. tutkinto - 
Agron. och forst.kand. examen 
Helsingin yliopisto - 
Helsingfors universitet . ...... 91 5° 76 A2 91+ 53
Maat. ja metsät.lis. tutkinto - 
Agron. och forst.lic. examen 
Helsingin yliopisto - 
Helsingfors universitet . ...... 16 5 li 5 ll+ 3
Hyväksytyt maat. ja metsät, tohtorin- 
väitöskirjat - Godkända agron. och 
forint, doktorsavhandlingar 
Helsingin yliopisto!) j ■ 
Helsingfors universitet ...... 13 1 3 1 3
Liikuntakasvatuksen kand. tutkinto - 
Kand.. examen i fysisk fostran
Jyväskylän yliopisto . ......... 66 b6 59 3l+ 87 56
- ' 17
Tutkintoja ja tohtorinväitöskirjoja 19TU/T5 197 5/76 1976/77 ■
Examina och doktorsavhandlingar.
J .
Yht.
Summa
Naisia
Kvinnor
Yht.
Summa
Naisia
Kvinnor
Yht.
Summa
Naisia
Kvinnor
Liikuntatiet.kand. tutkinto - 
Kand.. examen i de fysiska 
vetenskaperna
1 Jyväskylän yliopisto .......... 17 13 18 7 22 6
Liikuntatiet.lis. tutkinto - 
Lie. examen i de fysiska 
vetenskaperna
Jyväskylän yliopisto .......... 1 ' 2 1
Hyväksytyt liikuntatiet. tohtorin- 
väitöskirjat - Godkända doktorsav­
handlingar i de fysiska veten­
skaperna
Jyväskylän yliopisto . ......... 2 1 1
Farmaseuttitutkinto - Farmaceut- 
examen .......................... 211 195 121 109 130 116
Helsingin yliopisto - 
Helsingfors universitet ....... 201 185 117 105 112 98
Äbo Akademi ................... 10 10 U U 18 18
Proviisorin tutkinto - Provisors- 
examen
Helsingin yliopisto - . 
Helsingfors universitet ....... 2k 18 30 18 U9 29
Farmasian kand. tutkinto - 
Farmacie kand. examen ...... .... 11 11 U U 6 5
- Helsingin yliopisto -
Helsingfors universitet ....... 9 9 3 3 6 5
' Äbo Akademi ................... 2 2 1 1 — -
Farmasian lis. tutkinto - 
Farmacie lie. examen ............ 3 3 3- 1 5 3
Helsingin yliopisto - 
Helsingfors universitet ....... 3 3 3 1 U 3
Kuopion korkeakoulu........... - - ■ - - 1 -
Hyväksytyt farmasian tohtorinväitös- 
kirjat - Godkända doktorsavhandlingar 
i farmacie «
Helsingin yliopisto-1 - »
J Helsingfors universitet-1 ...... 1 5 1
Arkkitehtitutkinto - Arkitekt- 
examen ...... ............. ..... 59 22 66 20 53 16
Teknillinen korkeakoulu - . 
Tekniska högskolan ...... ..... Ui 18 ■ Uo ' 12: 29 10
Oulun yliopisto ............... . 13 3 16 3 18 6
Tampereen teknillinen korkea­
koulu .................... ’.... 5 1 10 5 6 _
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Tutkintoja ja tohtorinväitöskirjoja 1971+/75 1975/76 1976/77
Examina och doktorsavhandlingar Yht.
Summa
Naisia
Kvinnor
Yht.
Summa
Naisia . 
Kvinnor
Yht.
Summa
Naisia
Kvinnor
Dipl.ins. tutkinto - Dipl.ing.
examen ................ . . ........  799
Teknillinen korkeakoulu -
Tekniska högskolan ............. 1+87
Äbo Akademi ..........    50
Oulun yliopisto ................ 136
Lappeenrannan teknillinen korkea­
koulu .......   27
Tampereen teknillinen korkea­
koulu . ........     99
Tekniikan lis. tutkinto - Teknologie
lie.' examen ........    6k
Teknillinen korkeakoulu -
Tekniska högskolan ............. 1+5
Aho Akademi .........    5
Oulun yliopisto ......    6
Lappeenrannan teknillinen korkea­
koulu .........................
Tampereen teknillinen korkea­
koulu .....    8
Hyväksytyt tekniikan tohtorinväi- 
töskirjat - Godkända teknologie-
doktorsavhandlingar .............. 18
Teknillinen korkeakoulu -
Tekniska högskolan ............. 15
Äbo Akademi ...................
Oulun yliopisto .....    3
Tampereen teknillinen korkea­
koulu ..........................
Ekonomin tutkinto - Dipl.ekon.
examen .........    790
Helsingin kauppakorkeakoulu ..... 3I+I+
Svenska Handelshögskolan ....... 152
Turun kauppakorkeakoulu.....    .. 100.
Handelshögskolan vid Äbo Akademi. 1+7
Vaasan kauppakorkeakoulu ....... 77
Tampereen yliopisto ........   70
Kirjeenvaiht. tutkinto - Dipi.
korresp. examen .....    l81+
Svenska Handelshögskolan ....... 1+9
Turun kauppakorkeakoulu ........ 63
Handelshögskolan vid Äbo Akademi. 16
Vaasan kauppakorkeakoulu ....... 56
52 869 70 882 78
35 560 5H 562 65
5 35 2 39 6
7 136 5 126 7
2 32 3 31 -
3 106 6 12l+ -
3 72 3 91 8
3 52 2 65 7
- 6 . 5 -
7 1 13
1
1
7
J.
7
1 3l+ 1 33 1
1 26 1 26 1
- 2 - 2 -
1
5
5
31+1+ 781 3I+3 977 1+50
169 315 165 1+03 198
56 111 35 162 66
29 ll+3 1+3 158 70
18 50 13 71 27
3l+ 76 1+0 81 38
38 86 1+7 102 51
l81+ ■ 155 151+ 166 165
1+9 1+5 1+5 30 30
63 1+1+ 1+3 5l+ 51+
16 28 28 20 20
56 38 38 62 6l
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Tutkintoja ja tohtorinväitöskirjoja 1971+/75 1975/76 1976/77
Examina och doktorsavhandlingar Yht.
Summa
Naisia
Kvinnor
Yht.
Summa
Naisia
Kvinnor
'Yht.
Summa
Naisia
Kvinnor
Akateeminen sihteeritutkinto - 
Akademisk sekreterarexamen
Helsingin kauppakorkeakoulu .... b9 1+9 28 28 1+1+ 1+1+
Kauppatiet.kand. tutkinto -
Ekonomie kand. examen ........ . 161 75 215' 72 206 80
Helsingin kauppakorkeakoulu ..... 93 51 121 1+6 117 52
Svenska Handelshögskolan ....... 11 3 26 8 28 9
Turun kauppakorkeakoulu......... 28 5 36 7 33 6
Handelshögskolan vid Äbo Akademi. 15 8 15 3 11 5
Vaasan kauppakorkeakoulu ....... lU 8 17 8 17 8
Kauppatiet.lis. tutkinto - Ekonomie
lie. examen . .................... 11 1 8 1 6 1
Helsingin kauppakorkeakoulu .... 7 1 6 1 - -
Svenska Handelshögskolan 7....... 1 - ■ 1 - l -
Turun kauppakorkeakoulu ........ - - - - 1+ 1
Handelshögskolan vid Äbo Akademi. 2 - ■ - - - ■ -
Vaasan kauppakorkeakoulu ....... 1 ■ 1 - l —
Hyväksytyt kauppatiet, tohtorinväi- 
töskirjat - Godkända ekonomie-
doktorsavhandlingar ............. 5 - 10 - 5 -
Helsingin .kauppakorkeakoulu.... 3 - 6 - 1+ -
Svenska Handelshögskolan ....... 1 - - - - -
Turun kauppakorkeakoulu . ...... - - 2 - - -
Handelshögskolan, vid Äbo Akademi. - - 1 - 1 -
Vaasan kauppakorkeakoulu ...... 1 1 - -
Yhteiskuntatiet.kand. tutkinto -
Kand. examen i samhällsvetenskaperna 253 166 21+8 159 286 168
Tampereen yliopisto . .......... 151 101+ l6l 106 187 107
Jyväskylän yliopisto .......... 102 62 87 53 99 61
Yhteiskuntatiet.lis.tutkinto - Lie.
examen i samhällsvetenskaperna .... 13 1+ 13 9 15 •5
Tampereen yliopisto ....... 12 1+ 11 8 9 3
Jyväskylän yliopisto . ......... 1 - 2 1 6 2
Hyväksytyt yhteiskuntat. tohtorin- 
väitöskirjat - Godkända doktorsav-
handlingar i samhällsvetenskaperna. 5 1 1+ 1 10 1
Tampereen yliopisto ........... • k - 2 - 6 -
Jyväskylän yliopisto .......... 1 1 2 1 1+ 1
. . . z) .
Kirjastotutkinto - Biblioteks-
examen^'
Tampereen yliopisto ........... 1+U 39 20 17 20 19
2) Svenska social- och kommunalhögskolanissa suoritettu kirjastotutkinto on.taulussa h — 
Biblioteksexamen som avlagts vid Svenska social- och kommunalhögskolan ingär i tabell b.
20
Tutkintoja ja tohtorinväitöskirjoja ' 1971/75 19"r5/7 6 1976/77
Examina och doktorsavhandlingar Yht.
Summa
Naisia
Kvinnor
Yht.
Summa
Naisia
Kvinnor
Yht.
Summa
Naisia
Kvinnor
Taloudellis-hallinnoll. tutkinto - 
Ekonomisk-administrativ examen
Tampereen yliopisto ............ 1 1
Taloustiet.kand. tutkinto - Kand. 
examen i de ekonomiska vetenskaperna > 86 30 78 27 92 ■ 38
Tampereen yliopisto ............ 50 16 5l 20 ii9 20
Jyväskylän yliopisto ..... ..... 36 li 2l 7 13 18
Taloustiet.lis. tutkinto - Lie. 
exam,en i de ekonomiska veten­
skaperna ......................... 1 3 2
Tampereen yliopisto ........... - * - 1 - 1 -
Jyväskylän yliopisto . ......... 1 - 2 - 1 -
Hyväksytyt taloustiet, tohtorinväi- 
töskirjat - Godkända doktorsav­
handlingar i de ekonomiska veten­
skaperna
Tampereen yliopisto ............ 2 1 1
Hallintotiet.kand. tutkinto - Kand. 
examen i de administrativa veten­
skaperna
Tampereen yliopisto ............ 75 27 70 23 66 3i+
Hallintotiet.lis. tutkinto - Lie. 
examen i de administrativa veten­
skaperna
Tampereen yliopisto ............ 3 2 3 1
Hyväksytyt hallintotiet, tohtorin- 
väitöskirjat - Godkända doktorsav­
handlingar i de administrativa 
vetenskaperna
Tampereen yliopisto .......... .. 2
Kasvatustiet.kand. tutkinto - 
Pédagogie kari'à. examen ......... 16 28 53 3l 'ii li 30
Turun yliopisto ................ 2 2 7 li 6 3
Oulun yliopisto . .............. 7 5 15 9 13 9
Jyväskylän yliopisto . ......... 37 21 31 21 25 1 8 .
Kasvatustiet.lis. tutkinto - 
Pédagogie lie. examen ........... 3 1 6 2 ii 1
Turun yliopisto ............... - - ii 1 3 1
Oulun yliopisto ................ 1 - - - 1 -
Jyväskylän yliopisto ........... 2 1 2 1 - -
21
Tutkintoja ja tohtorinväitöskirjoja 197V75 1975/76 1976/77
Examina och .doktorsavhandlingar Yht.
Summa
Naisia
Kvinnor
Yht. . 
Summa
Naisia
Kvinnor
Yht.
Summa
Naisia
Kvinnor
Hyväksytyt kasvatustiet, tohtorin- 
väitöskirjat - Godkända' pedagogie- 
doktorsavhandlingar
Turun yliopisto .............. 1
Eläinlääket. kand. tutkinto - 
Veterinärmed. kand. examen
Eläinlääketieteellinen korkea­
koulu - Veterinärmedicinska 
högskolan .................... 27 12 6l 36 25
Eläinlääket. lis. tutkinto - 
Veterinärmed. lie. examen
Eläinlääketieteellinen korkea­
koulu - Veterinärmedicinska 
högskolan .................... 20 7 33 k 27 12
Hyväksytyt eläinlääket. tohtorin- 
väitöskirjat - Godkända veterinär- • 
medicinska doktorsavhandlingar 
Eläinlääketieteellinen korkea­
koulu - Veterinärmedicinska 
högskolan . ................... 3 1 2 1
Terveydenhoitoalan hallinnollinen 
tutkinto - Administrativ examen 
inom hälsovärden ■............... 17 17 20 20 3k 3^
Jyväskylän yliopisto ......... 17 17 18 18 19 19
Kuopion korkeakoulu . .........
"
■ 2 . 2 15 15
Yhteensä - Sammanlagt 10 015 k 959 9 968 k T63 10 56U 5 116
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U. TAMPEREEN YLIOPISTON OPETUSJAOSTOISSA JA SVENSKA SOCIAL- OCH KOMMUNALHÖGSKOLANISSA 
SUORITETUT TUTKINNOT LUKUVUOSINA 197^/75 - 1976/77
EXAMINA AVLAGDA VID UNDERVISNINGSSEKTIONERNA VID TAMMERFORS' UNIVERSITET OCH 
VID SVENSKA SOCIAL- OCH KOMMUNALHÖGSKOLAN LÄSÄREN 197^/75 - 1976/77
T u ' t k i n t o j  a 1971+/75 1975/76 1976/77
E x. a m i n a Yht. Naisia Yht. Naisia Yht. Naisia
Summa Kvinnor Summa Kvinnor Summa Kvinnor
Hallintovirkamiestutkinto - 
Förvaltningstjänstemannaexamen
Tampereen yliopisto .......... .. UU .
Kunnallistutkinto - Kommunal-
examen ........................... 50
Tampereen yliopisto . ......  HO
Svenska social- och kommunal- 
högskolan .....      10
Nuorisotyön tutkinto - Examen i 
ungdomsarbete
Tampereen yliopisto ............ 20
Sosiaaliturvan perustutkinto - 
Grundexamen för socialskydd
Tampereen yliopisto . .....    20
Sosiaalihuoltajatutkinto -
Soci ai värdar examen .............. 51
Tampereen yliopisto...........  l6
' Svenska social- och kommunal- 
högskolan . . .....    35
Sosiaalivakuutustutkinto - 
Socialförsäkringsexamen
Tampereen yliopisto ............ 2
Toimittajatutkinto - Journalist-
examen . . . .......................  lU
Tampereen yliopisto ............ 9
Svenska social- och kommunal- 
högskolan . . . . .................  5
Verövirkamiestutkinto - Skatte- 
tjänstemannaexamen
Tampereen yliopisto .; . . ........  19
Yhteiskunnallinen tutkinto - 
Socialexamen
Tampereen yliopisto ............ 88
Vakuutusalan perustutkinto - Grund­
examen för försäkringsbranschen 
Tampereen yliopisto.............
17 2 6. 10 3^ 21
ib 1+8 19 U7 12
12 25 7 37 10
2 23 12 10 2
17 25 15 30 23
18 7 7 . 11 11
U6 78 69 87 83
16 U6 b3 65 63
30 32 26 22 20
l 2 1 - -
7 2b ' 13 38 20
6 lU 7 33 17
l 10 6 5 3
12 38 27 56 29
Ho 101 38 . 83 Ui
k 1+ 6- 6
?
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T u t k i n t o j a 197V75. 1975/76 1976/77
E' x a m i n a Yht.
Summa
Naisia
Kvinnor
Yht.
Summa
Naisia
Kvinnor
Yht-.
Summa
Naisia
Kvinnor
Yleinen vakuutustutkinto - 
Allmän försäkringsexamen
Tampereen yliopisto ........... 9 6 9 9 29 26
Kir jastotutkinto^ - 
Biblioteksexamen
Svenska social- och koramunal- 
högskolan ..................... 23 19 k 3 28 2k
Yhteensä - Sammanlagt 3^0 197 366 215 UU9 2 96
l) Tampereen yliopistossa suoritettu kirjastotutkinto on taulussa 3 -
Biblioteksexamen som avlagts vid Tammerfors' universitet ingär i tabell 3.
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5. KORKEAKOULUJEN OPETTAJANKOULUTUSLAITOKSISSA SUORITETUT OPETTAJATUTKINNOT 
LUKUVUOSINA 197*+/75 - 1976/77
VID HÖGSKOLORNAS LÄRARUTBILDNINGSANSTALTER AVLAGDA LÄRAREXAMINA LÄSÄREN 
I97L/75 - 1976/77
T u t k i n t o j a 1971+/75 1975/76 1976/77
E x a m i n a Yht. Naisia Yht. Naisia Yht. Naisia
Summa Kvinnor Summa Kvinnor Summa Kvinnor
Peruskoulun luokanopettajan 
tutkinto - Klasslärarexamen
för grundskolan ..................................... 557 365 679 1+55 802 530
Helsingin yliopisto -  
Helsingfors universitet ........ 66 1+9 73 53 86 60
Turun yliopisto ................ 105 69 lltO 9l+ ' 168 112
Turun opettajankoulutuslaitos . 58 38 83 56 103 73
Rauman opettajankoulutuslaitos. 
Äbo Akademi
>+7 ' 31 57 38 65 39
Lärarutbildningsanstalten i V
Vasa ..................... .. 31 19 30 20 1+8 38
Oulun yliopisto ................ 125 72 10lt 67 192 122
Oulun opettajankoulutuslaitos . 77 39 57 36 118 77
Kajaanin opettajankoulutus-
laitos ................... ..
Tampereen yliopisto
U8 33 1+7 31 7l+ 1+5
Hämeenlinnan opettajankoulutus­
laitos ...................... 52 36 88 68 5l+ 36
Jyväskylän yliopisto ....................... 78 1+9 12U 77 119 79
Joensuun korkeakoulu ........... 100 71 .120 76 135 83
Joensuun opettajankoulutus­
laitos ............ ...........
Savonlinnan opettajankoulutus-
5*+ 25 66 k2 77 52
laitos .............. '........ 1+6 k6 . 5U 3*+ 58 31
Englannin kielen aineenopettajan 
tutkinto - Ämneslärarexamen i 
engelska spraket
Jyväskylän yliopisto ........... 12 10 2 “ ■ - -
Kotitalous- ja tekstiilikäsityön- 
opettajan tutkinto - Lärarexamen 
i huslig ekonomi och i textilslöjd
Joensuun korkeakoulu
Savonlinnan opettajankoulutus­
laitos ............... ...... 2k 2h 22 22 20 20
Kotitalousopettajan- tutkinto - 
Lärarexamen i huslig ekonomi
Helsingin yliopisto - 
Helsingfors universitet......... - — 35 35 36 36
Käsityönopettajan tutkinto - 
Lärarexamen i handarbete.......... 1+3 1+3 30 30
Helsingin yliopisto -
Helsingfors universitet ........
Äbo Akademi
- - 30 30 30 30
Lärarutb i1dni ngsan st alten 
i Vasa...................... _ _ 13 13 _
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T u t k i n t o j a 197V75 1975/76 1976/77
E x a m i. n a . Yht.
Summa
Naisia
Kvinnor
Yht.
Summa
Naisia
Kvinnor
Yht.
Summa
Naisia
Kvinnor
Teknisen käsityön opettajan tut­
kinto - Lärarexamen i teknisk 
slöjd
Turun yliopisto
Rauman opettajankoulutuslaitos.. 2k 6 77 5 31+ 8
Peruskoulun.opinto-ohjaajan tut­
kinto - Studiehandledarexamen 
för grundskolan . ................. 51 11+ 62 22 150 55
Turun yliopisto
Turun opettajankoulutuslaitos ... _ _ 17 6
Oulun yliopisto
Kajaanin opettajankoulutus­
laitos .......... . . . . ....... 27 8
Jyväskylän yliopisto ...... .... 30 11 1+1 13 36 15
Joensuun korkeakoulu
Joensuun opettajankoulutus­
laitos . ..................... 21 3 21 9 70 26
Erityisopettajan tutkinto - 
Speciallärarexamen ............... 215 151+ 196 ll+5 ll+5 111
Äbo Akademi
Lärarutbildningsanstalten 
i Vasa ....................... 13 6
Jyväskylän yliopisto ........... 178 126 ll+l 106 106 78
Joensuun korkeakoulu
Joensuun opettajankoulutus­
laitos ......................./ 37 28 1+2 33 39 33
Lastentarhanopettajan tutkinto - 
Barnträdgärdslärarexamen ......... 80 6l 268 237 1+10 373
Turun yliopisto ................ - - 58 52 105 89
Turun opettajankoulutuslaitos .. - - - - 52 1+3
Rauman opettajankoulutuslaitos . - - 58 52 53 1+6
Oulun yliopisto
Kajaanin opettajankoulutus­
laitos ....................... 58 53 96 92 .
Jyväskylän yliopisto ........... 32 21+ 1+1+ 37 1+6 38
Joensuun korkeakoulu......'..... 1+8 37 108 95 163 151+
Joensuun opettajankoulutus­
laitos . ...................... 1+8 37 1+5 39 88 85
Savonlinnan opettajankoulutus­
laitos ....................... - - 63 56 . 75 69
Yhteensä - Sammanlagt 963 631+ 1 381+ 961+ 1 627 1 163
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6. OPETUSOPILLISET OPINNOT JA OPETUSHARJOITTELUN SUORITTANEET LUKUVUONNA 1976/77
ANTALET PERSONER SOM SLUTFÖRT DIDAKTISKA STUDIER OCH UNDERVISNINGSPRAKTIK 
LÄSÄRET 1976/77
t
c Oulun
yliopisto
CO -P •rl p
Opetusharjoitteluaine
:cö cn
¡H <VC O O -p 0 Öcd d 0 ÖSCÖ O 1—1 p
Undervi sning sprakt ikämne •ri -P 'HtlD Ui tlO CQ -PCO
rö
CÖ
i  cd
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Ai *H tn ft
c 0 3P CÖCO CD(1) cd >-t * 1 1 M M• H Ph *H <D■ Ö ft P 0 l *H 0 a<D § en 0 to i> CO P p a & 0 :cd 0 C A)-p 1 . (—1 *H c—| »H 0 cd i> 0 H • r-H >  *H <D fn
rU  P O H  # (! O -H Cu f—I O O>H CQ &H >> o< — 0 K  0 Ep >5 3^ !>>
Matemaattiset aineet - Matematiska
ämnen . ..... ................. . . . . 266 73 36 7 3^ 20 22 36 29
Biologia, maantieto - Biologi, 
geografi ......................... 51 19 12 1 12 - - 3 k
Biologia - Biologi ................ 2 - 2 - - - - -
Historian aineryhmä - Ämnesgrupp 
i historia ........................ 71 17 12 1+ ., 12 — 10 10 6
Uskonto - Religion ............... ko 20 3 2 5 - 5 5 -
Psykologia - Psykologi ............ 8 6 -. - - - - 2 -
Suomen kieli (äidinkieli) - Finska 
spräket (modersmäiet) ............. 8k 19 12 13 3 lU lh 9
Suomen kieli (äidinkieli), historian 
aineryhmä - Finska spräket (moders­
mäiet), ämnesgrupp i historia . ... 3 1 2
Suomen kieli (II kotimainen) - 
Finska spräket (II inhemska) ...... 1 — 1 — — _ — —
Suomen kieli (II kotimainen), 
ranskan kieli - Finska spräket 
(II inhemska), franska spräket .... 1 1
•
Ruotsin kieli (äidinkieli) - Svenska 
spräket (modersmäiet) ............. 7 — - 7 — — — _ -
Ruotsin kieli (II kotimainen) - 
Svenska spräket (II inhemska) ..... 97 29 16". ■ - 12 3, lU 15 8
Englannin kieli - Engelska spräket . 209 vr 26 3 3! 23 30 . 31 18
Englannin kieli, ruotsin kieli 
(äidinkieli) - Engelska spräket, 
svenska spräket (modersmäiet)...... 1 1
- 27 -
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Englannin kieli, ruotsin kieli (II
kotimainen) - Engelska spräket,
svenska spräket (II inhemska) ..... k — “ - - k
Englannin kieli, ranskan kieli -
Engelska spräket,- franska spräket . . 2 1 - - - 1 -
Saksan kieli - Tyska spräket ...... 39 10 10 - 7 - 8 k —
Saksan kieli, englannin kieli -
Tyska spräket, engelska spräket .... 1 - - - 1 -
Venäjän kieli - Ryska spräket ..... 18 11 - - - - 7 - . - ■
Ranskan kieli - Franska spräket .... Ib 10  ^’ 1 - - - 3 -
Musiikki - Musik ................. 16 16 - - - - - . - -
Kuvaamataito - Teckning .......... 13 13 - - - - - - -
Kotitalous - Huslig ekonomi ....... 18 15 - - 3 - - - -
Tekstiilikäsityö - Textilslöjd .... 20 20' - - . - - - - -
Tyttöjen liikunta - Flick-
gymnastik ........................ ko 11 - 1+ - 9 15 1
Poikien liikunta - Pojk-
gymnastik ......... ......... . 27 k k 1+ 15
1 053 3bl 131 31 lU6 1*9 119 l6l 75Yhteensä - Sammanlagt
